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摘要 
合规,是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。合规风险管
理日益受到大型商业银行、各国银行监管机构以及巴塞尔银行监管委员会等国际
组织的重视，不仅成为国际大型商业银行实施全面风险管理的关键，而且合规风
险管理成为国际上大多数银行的一项重要风险管理措施。 
长期以来，我国商业银行只注重对信用风险的管理以及相关的内部控制建
设，对全面风险管理和合规风险管理缺乏必要的认识，因此，我国商业银行在合
规风险管理的内容、手段以及合规文化建设方面与国际大型商业银行相比有着相
当大的差距。 
针对中资商业银行在合规风险管理中存在的突出问题，笔者提出了加强我国
银行业合规风险管理的若干建议。 
 
 
关键词:  合规风险管理； 风险管理； 探讨 
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Abstract 
     Banking compliance refers to the compliant of all the business activities with 
laws, regulations and rules. International large banks, regulatory entities of all 
countries and international regulatory organizations are increasingly focusing on 
compliance risk management. With the promotion of international supervisory 
organizations as Basel Committee, compliance risk management has become not only 
the key to the implementation of comprehensive risk management, but one of the 
most significant risk management measures also. 
     For a long period of time, commercial banks in China pay attention to credit 
risk management and internal control related to credit risk only without necessary 
acknowledgement of comprehensive risk management or compliance management. As 
a result, our banking industry falls far behind in compliance risk management. 
    With the study of the current situation of Chinese commercial banks , the paper 
tries to give some recommendations on how to build and enhance compliance risk 
management ability in our commercial banking industry.  
       
 Key words:  compliance risk management; risk management; study  
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引言 
第一节  选题背景及动机 
2006 年 12 月 11 日，中国加入 WTO 时承诺的对银行业全面开放人民币业务
的五年过渡期满，12 月 24 日，花旗、汇丰、渣打等九家外资银行经中国银监会
批准在大陆筹建外资独资银行。2007 年 4 月初，首批四家外商独资银行（花旗、
汇丰、渣打、东亚）正式成立并开办全面人民币业务，中资银行喊了多年“狼来
了”终于如期而至了。 
面对“狼来了”的严峻形势，中国银行业这些年来进行了一系列重大的改革，
取得了丰硕的成果。工、中、建、交等银行顺利实行了股份制改造并成功上市，
同时通过改革，转换内部机制，现代公司治理架构初步形成，国际评级得到提升，
境内外投资者信心增强，其中工行、中行、建行已进入国际十大银行之列。银行
业整体经营状况明显改善，截至 2007 年 3 月末，中国银行业金融机构总资产达
到 459288.8 亿元，比 2004 年 3 月末的 288406.4 亿元增加 170882.4 亿元，增长
59.25%；所有者权益达到19844.6亿元，比2004年3月末10812.2亿元增加9032.4
亿元，增长 83.54%；工行、中行、建行、交行四家股改银行的股本回报率均超
过 13％，资本充足率超过了 10％，达到国际先进银行的平均水平；主要商业银
行的不良贷款率从 2004 年一季度的 16.6%降至 2007 年一季度的 7.02%。
①
  
在看到中国银行业改革取得巨大成就的同时，我们也应当清醒地认识到：中
国的商业银行与国际大型商业银行相比还有相当大的差距。主要表现在我国的商
业银行产品的开发、创新方面和风险管理水平与国际大商业银行相比存在着巨大
的差异。从产品创新方面看，根据国际清算银行(BIS) 2004 年底的统计,在有组
织的交易所内交易的金融衍生产品交易额为 873 万亿美元,是当年全球 GDP 总量
的 26 倍多；而我国商业银行在这一方面还刚刚起步。从商业银行的主要收入来
源看， 2006 年我国主要商业银行的业务收入中中间业务收入的占比为 17.5%，
存贷款的利差收入仍是我国商业银行业务收入主要来源；而国际上商业银行的中 
间业务收入一般占总收入的 40%-50%,有的银行占比更高,超过 70%。从风险管控
                                                        
① 资料来源:中国银监会网站(www.cbrc.com.gov) 
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能力看，国际大型商业银行普遍实行全面风险管理，它们掌握着一系列有效的风
险管理技术和工具，能够对信用风险、市场风险、操作风险等各方面风险进行全
面管理。此外，从上个世纪 90 年代开始，国际大型商业银行进一步意识的合规
风险管理的重要性，开始实施合规风险管理，逐步形成了“全员合规”、“主动合
规”为特征的良好的合规风险管理文化。而我国的情况是，长期以来，商业银行
侧重于对信用风险的管理，而对市场风险、操作风险等方面风险重视不够。 
经济、金融全球化的发展和中国银行业的全面对外开放，既给中资银行带来
前所未有的发展机遇，也带来的前所未有的挑战和冲击。正如前摩根士丹利亚太
区首席经济学家谢国忠指出的：中资银行真正要担心的可能不是来自外资银行的
竞争，而是自身的风险控制水平。
①
在这种新形势下，中资银行如何提高风险管
控能力，增强与国际大型商业银行相抗衡的核心竞争力，不仅是商业银行所面临
的斩新课题，也是银行监管当局所关注的重点问题。 
笔者作为一名银行职员，曾在基层央行从事银行监管工作多年，目前就职于
一家外资银行。深感中外资银行在风险管理与风险文化方面仍存在着相当大的差
距。尽管中国银监会颁布了一系列风险管理指引，但对于各家中资银行而言都处
于起步阶段，仅在组织架构的搭建、内控流程的建立与完善等方面取得了初步成
效，但与国际大型商业银行完善的风险管理机制相比仍存在相当大的差距。 
由于合规风险管理是个实践性很强的课题，从事这方面研究的学者不多，专
著和论述亦较有限。笔者希望以银行合规风险为视角，对风险管理以及银行合规
风险管理方面的理论进行梳理，并从中外银行的实践方面进行探讨，并提出相应
的改进建议。希望能对阅者有所裨益。 
第二节  本文探讨的主要内容和结构安排 
1、主要内容 
商业银行作为经营货币的信用中介，风险是商业银行永恒的主题。银行风险
的表现形式及其成因有多种多样。长期以来，商业银行主要针对不同的风险及其
特征采用不同的风险管理对策。近年来，由于风险管理理论的发展，国际大型商
                                                        
① 谢国忠,中资银行应强化风险控制[J],上海证券报.2006.11.26 
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